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В 1990 г. Хартсфилд и Рингель ввели в своей книге [1] понятие антимагической нумера-
ции ребер графа:
Определение 1. Пусть G = (V;E) – (n;m)-граф, а ' : E ! f1; 2; : : :mg – некая инъ-
ективная функция. Определим на V функцию f , положив для 8v 2 V f(v) = e'(e), где e
пробегает множество ребер, инцидентных v. Если такая f также оказывается инъективной,
то функция '(e) называется антимагической нумерацией.
Графы, для которых такая нумерация возможна, были названы антимагическими. Так-
же в [1] высказано предположение, что все связные графы c n > 3 являются антимагиче-
скими. Т.о., если эта гипотеза верна, получаем еще одно тривиальное свойство для связных
графов (кроме K2).
В общем случае гипотеза до сих пор не доказана и не опровергнута, хотя существует много
работ, ей посвященных. Все имеющиеся на сегодня результаты получены путем сужения
задачи на некоторый класс графов.
Теория алгебраической декомпозиции графов (АДГ) была разработана в Минске Р.И.
Тышкевич и её учениками и зарекомендовала себя как эффективный способ решения раз-
личных задач на графах. Хотя АДГ изначально создавалась для решения алгоритмических
задач и подсчета некоторых характеристик графов, последние результаты позволяют утвер-
ждать, что эта теория также применима и для исследования гипотез (например, сильной
гипотезы Бержа или гипотезы Келли-Улама о реконструируемости).
Так, в частности, в 2008 г. М. Баррус в работе [2] доказал, что расщепляемые графы
и 1-разложимые графы являются антимагическими. В 2014 году этот результат был обоб-
щен автором и перенесен на более широкие классы графов, а именно на (1; 2)-полярные и
(1; 2)-разложимые графы [3]. Также в 2014 году автором было показано, что связные уни-
графы являются антимагическими [4] (на основе полного описания структуры униграфов,
полученного Р. И. Тышкевич в [5]).
В настоящем докладе представлены результаты дальнейших исследований в области при-
менимости АДГ к доказательству гипотезы Харстфилда-Рингеля. Основное достижение -
доказательство свойства антимагичности (1; Q)-полярных и (1; Q)-разложимых графов для
произвольного Q > 3 при выполнении некоторых ограничений на степени вершин этих гра-
фов. А именно: deg b 6 deg a и deg b 6 deg c для 8a 2 A; b 2 B; c 2 C, где V = AtBtC, G(A)
- верхняя доля (1; Q)-полярного или (1; Q)-разложимого графа, G(B) - его нижняя доля,
G(C) - произвольный граф (если он есть).
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